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Sorozatok
Az előkészítés során arra kértük a közremű­
ködő kollégákat, hogy a megyéjükben megje­
lent, helytörténeti szempontból fontos, érté­
kes közleményeket publikáló sorozatok 
adatait küldjék el a bibliográfia számára. Mi­
után ez megtörtént, áttekintettük a sorozatok 
témaköreire vonatkozó információkat. Megál­
lapíthattuk, hogy a vidéki kutatók érdeklődé­
se az elmúlt évtizedekben is igen széles skálán 
mozgott. A  több százra tehető, különböző ter­
jedelmű kiadvány többsége természetesen 
helytörténeti, kömyezetismereti és néprajzi 
jellegű, de a helyi gazdasággal, közigazgatás­
sal, társadalmi kérdésekkel, a kulturális és 
művészeti élettel foglalkozók is bőségesen 
akadnak közöttük. Éppen ezért, mert ilyen 
sokfélék az érintett sorozatok, egyenként nem 
jellemezhettük őket, csak néhány adatukat 
közöljük.
Ezek: a sorozatcím, kiadó, a kiadás helye, az 
első kötet megjelenési éve, -  nyitott évszám­
mal -és  a bibliográfiánk lezárásáig megjelent 
kötetek száma.
A  megyei sorozatok előtt néhány, kifejezetten 
az Alföldre irányuló kutatásokat, illetve a táj 
megismeréséhez fontos információkat publi­
káló országos sorozatra is felhívjuk az érdek­
lődők figyelmét.
Alföldi tanulmányok. Kiad. az MTA  
Földrajztudományi Kutatóintézet 
Alföldi Csoportja. Névváltozás 1985: 
M TA Regionális Kutatások Központ­
ja  Alföldi Kutatócsoport. 1993: MTA  
Regionális Kutatások Központja, Al­
földi Tudományos Intézet Békéscsa­
bai Osztály. Bcs. 1977-. 15 kötet
Az Alfölddel kapcsolatos geográfiai (geológiai, 
természetföldrajzi, vízrajzi, település- és tár- 
sadalomföldrajzi) tanulmányok. Évkönyv jel­
legű
Alföldi társadalom. Kiad. az MTA  
Regionális Kutatások Központja, A l­
földi Tudományos Intézet Békéscsa­
bai Osztály. Bcs. 1990-. 4 kötet 
Tanulmányok. Témakörei: az Alföld törté­
nete, néprajza, szociológiai és közgazdasági 
problémái
Magyarország megyéi. Kossuth Ki­
adó. 1982 és 1988 között minden al­
földi megye kötete megjelent. 
Szerkezeti tagolásuk: A  megye földrajza. Tör­
ténelem, társadalom. Településviszonyok, 
közigazgatás. Politikai és társadalmi szerve­
zetek. Gazdaság. Művelődésügy. Tudományos 
élet. Egészségügy. Testnevelés és sport. Ter­
mészetvédelem, műemlékvédelem, idegenfor­
galom. Testvérmegyei kapcsolatok.
1990. évi népszámlálás. Összeáll, a 
Központi Stat. H í v . Bp. (Statiqum 
K.) 1992.
5. Bács-Kiskun megyei adatai. 
452 p.
6. Békés megye adatai. 404 p.
7. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
adatai. 612 p.
8. Csongrád megye adatai. 400 p. 
Hódmezővásárhely adatai. 66 
P-
11. Hajdú-Bihar megye adatai. 
456 p.
12. Heves megye adatai. 454 p.
13. Jász-Nagykun-Szolnok me­
gye adatai. 410 p.
16. Pest megye adatai. 452 p.
18. Szabolcs-Szatmár-Bereg me­
gye adatai. 508 p.
Az 1869 óta általában tízévenként ismétlődő 
népszámlálásokról a Központi Statisztikai 
Hivatal először 1960-ban adott ki megyei kö­
teteket, és azóta ezt minden alkalommal meg­
ismétli.
Az 1960-as népszámlálásról: ... megye és [a 
megyeszékhely] személyi és családi adatai 
címmel (1962). Adatcsoportjai: demográfia, 
foglalkoztatottság, háztartások-családok, la­
kások.
Az 1970-es népszámlálás adatait megyénként 
három kötetben publikálták (1971, 1972):
/1. ...megye adatai.
/2. ...megye és a megyeszékhely adatai.
/a. ...megye és a megyeszékhely számlálókör­
zeti és külterületi adatai.
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Az 1-2. kötetek szerkezete az 1960-as nép- 
számlálásról megjelentekhez hasonló.
Az 1980-as népszámlálást is megyénként há­
rom kötetben adta ki a KSH:
... megye adatai. (1981.)
a .  ... megye számlálókörzeti és külterületi ada­
tai. (1981.)
b. a megyeszékhely népessége és társadalma. 
(1983.)
A  megyei kötetek szerkezete: demográfia, fog­
lalkoztatottság, háztartások, lakások, közle­
kedési, egészségügyi, oktatási és kulturális 
adatok. A  megyeszékhely kötetek: Elemző rész: 
A  demográfiai mutatók történeti alakulása. A 
város belső tagozódása és demográfiai jellem­
zői. Grafikonok. Táblázatok: Összefoglaló 
adatok, különböző bázisidőszakokhoz viszo­
nyítva. Részletes adatok. A  részletezés a me­
gyei kötethez igazodik.
Az 1990-es népszámlálás megyei kötetsorát a 
tétel elején egyedenként leírtuk. Fő fejezeteik: 
Összefoglaló adatok. Megyei adatok. A megye- 
székhely adatai. Városok adatai. Településso­
ros adatok. Városok és községek főbb adatai 
népesség-nagyságcsoportok szerint. A fő feje­
zetek további tagolása: Demográfia. Foglalko­
zás. Háztartás, család. Lakás 
[Megyei statisztikai évkönyvek] 
...megye fontosabb statisztikai ada­
tai. Kiad. a Központi Stat. Hiv.... Me­
gyei Igazgatósága. Címváltozás 1965: 
... megye statisztikai évkönyve. 
Néhány megyében 1951/1952-től, illetve 
1954-től több éves összevont kötettel indult. 
Általában azonban 1956-tól folyamatosan 
megjelentették a tárgyévet követő esztendő­
ben. Adatcsoportok: Népesség. Gazdasági 
szervezetek. Beruházások. Munkaügy. Ipar. 
Mezőgazdaság. Távközlés. Kereskedelem. 
Idegenforgalom. Lakáshelyzet. Egészségügy. 
Oktatás. Közművelődés. Közigazgatás. Tele­
püléshálózati adatok: a megye városai, majd 
községei betűrendben. Az egyes kötetek a tár­
gyéven kívül esetenként 5-10-12 év adatait 
közlik a fejlődési tendenciák érzékeltetésére
Megyei sorozatok
Bács-Kiskun megye
Bács-Kiskun megye múltjából. Kiad. 
a Bács-Kiskun Megyei Levéltár. Ke. 
1975 -  . 12 kötet
Bajai dolgozatok. Kiad. a Türr István 
Múzeum, et al. Baja, 1974 - .  8 kötet 
A  bajai Türr István Múzeum kiadvá­
nyai. Baja, 1957 -  . 24 kötet 
Cumánia. Bács-Kiskun megyei mú­
zeumok közleményei. Kiad. a Bács- 
Kiskun Megyei Múzeumok Igazgató­
sága. Ke. 1972 -  13 kötet
Alcímváltozás a 8. kötettől: Bács- 
Kiskun megyei múzeumok évkönyve 
Kalocsai múzeumi dolgozatok. Kiad. 
a Viski Károly Múzeum. Kalocsa, 
1975 -  . 4 kötet
Békés megye
Battonyai füzetek. Kiad. a Községi 
Tanács VB. és a József Attila Műve­
lődési Központ Helytörténeti Szak­
köre. Battonya, 1963 -  . 21 kötet 
A  Békés megyei múzeumok közlemé­
nyei. Kiad. a Békés Megyei Múzeu­
mok Igazgatósága. Bcs. 1971 -  . 18 
kötet
Bibliotheca Bekesiensis. Kiad. a Bé­
késcsabai Rózsa Ferenc Gimnázium 
és Szakközépiskola, et al. Bcs. 1967 
-  . 28 kötet
„Fekete könyvek” kultúrtörténeti so­
rozat. Kiad. a Tevan Andor Nyomda­
ipari Szakközépiskola és Szakmun­
kásképző Intézet, et al.
Bcs. 1984 - .  15 kötet 
Forráskiadványok a Békés Megyei 
Levéltárból. Gyula, 1967 -  . 17 kötet 
A  Gyulai Erkel Ferenc Múzeum kiad­
ványai. Gyula, 1959 -  . 79 kötet 
Közlemények Békés megye és környé­
ke történetéből. Kiad. a  Békés Megyei 
Levéltár. Gyula, 1987 - .  5 kötet
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Borsodi földrajzi évkönyv. Kiad. a 
TIT Borsod Megyei Szervezete. Mis. 
1958 -  . 9 kötet
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Borsodi levéltári évkönyv. Kiad. a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Le­
véltár. Mis. 1977 -  . 6 kötet 
Borsodi levéltári füzetek. Kiad. a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Le­
véltár. Mis. 1971 -  . 34 kötet 
Címváltozás 1981: Borsod-Abaúj- 
Zemplén megyei levéltári füzetek 
A  miskolci Hermán Ottó Múzeum év­
könyve. Mis. 1957 - .  31 kötet 
A  miskolci Hermán Ottó Múzeum 
közleményei. Mis. 1955 -  . 28 kötet 
A  sárospataki Rákóczi Múzeum füze­
tei. Kiad. a Rákóczi Múzeum Baráti 
Köre. Sárospatak, 1955 -  . 28 kötet 
Történelmi évkönyv. Kiad. a Magyar 
Történelmi Társulat Borsod-Abaúj- 
Zempléni Csoportja. Mis. 1965 -  . 6 
kötet
Címváltozás 1971: Borsodi történel­
mi évkönyv
Csongrád megye
A  Móra Ferenc Múzeum évkönyve. 
Sze. 1956 -  . 32 kötet 
Mozaikok Csongrád város törté­
netéből. Kiad. a Csongrád Városi Ta­
nács. Csongrád, 1976 -  . 13 kötet 
Szegedi műhely. Kiad. a Somogyi­
könyvtár. Sze. 1990 -  . Cím 1973: 
Somogyi-könyvtári Műhely, 1985: 
Szegedi Könyvtári Műhely.
Kivételesen említjük a sorozatok között a köz­
leményei színvonala miatt. Rendszertelenül 
megjelenő periodikum, 1962-1972 között a So­
mogyi-könyvtár híradója 
Tanulmányok Csongrád megye törté­
netéből. Kiad. a Csongrád Megyei 
Levéltár. Sze. 1977 -  . 17 kötet
Hajdú-Bihar megye
A  Bihari Múzeum évkönyve. Be­
rettyóújfalu, 1976 -  . 2-4 évenként. 
A  debreceni Déri Múzeum évkönyve. 
Db. 1933 -  .
Előzmény: Jelentés Debrecen sz. kir. város 
Múzeuma ... évi működéséről és állapotáról, 
1907-1932. Az 1-50. kötet repertóriuma az 
1969/70-es évkönyvben 
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár év­
könyve. Db. 1974 -  . 20 kötet 
A  Hajdúsági Múzeum évkönyve. Haj­
dúböszörmény, 1973 - .  2-4 évenként 
Helyismereti művek. Hajdú-Bihar 
megye. Szerk. Bényei Miklós. Kiad. a 
Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár. Db. 
1975 -  . 18 kötet
Tanulmányok és források Hajdú-Bi­
har megye munkásmozgalmának tör­
ténetéhez. Kiad. az MSZMP Megyei 
Bizottsága. Db. 1971 -  1980. 10 kötet
Címétől eltérően tanulmányok a gazdaság, a 
társadalom és a művelődés történetéről is
Heves megye
Heves megye helyismereti irodalma. 
Összeáll., szerk. Guszmanné Nagy 
Ágnes. Kiad. a Bródy Sándor Megyei 
Könyvtár. Eger, 1981 -  . 8 kötet
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Múzeumi levelek. Kiad. a Damjanich 
János Múzeum. Szó. 1958 -  . 70 
szám, többnyire kettő összevontan 
Az 57/58. szám az első ötven füzet repertóriu­
ma
Szolnok megyei múzeumi évkönyv. 
Kiad. a Damjanich János Múzeum. 
Szó. 1968 -  . 8 kötet, évkihagyások­
kal. Címváltozás a 8. kötettől, 1993: 
Tisicum. A  Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei múzeumok évkönyve. 
Zounok. A  Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Levéltár évkönyve. Szó. 1986 
- .  8 kötet
Pest megye
Acta Musei de János Arany Nomina- 
ti -  Az Arany János Múzeum közle­
ményei. Nagykőrös, 1978 -  . 7 kötet
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Az Arany János Múzeum kismonog­
ráfiái. Nagykőrös, 1980 -  . 9 kötet 
Ceglédi füzetek. Kiad. a Ceglédi Kos­
suth Múzeum. Cegléd, 1957 -  . 30 
kötet
Studia Comitatensia. Tanulmányok 
Pest megye múzeumaiból. Kiad. a 
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósá­
ga. Szentendre, 1972 -  . 22 kötet
összevont kötete: 27/29. sorszámmal 
1990-ben
Szabolcs-Szatmár megyei helytörté­
netírás. Kiad. a Szabolcs-Szatmár 
Megyei Levéltár. Nyh. 1979 - .  Rend- 
szertelenül, összevont számozású 
kötetekben. Címváltozás 1989: 
Helytörténeti tanulmányok
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
A  nyíregyházi Jósa András Múzeum 
évkönyve. Nyh. 1958 -  . Utolsó,
